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ABSTRAK 
Saat ini Madrasah Aliyah Miftaahul Hudaa belum memiliki sistem 
informasi akademik yang dapat diakses setiap saat baik oleh pihak sekolah, guru 
maupun siswa mengenai informasi jadwal pelajaran, nilai siswa, serta informasi 
tentang sekolah yang dibutuhkan. Saat ini pihak sekolah sering kali mengalami 
kesulitan dalam mendapatkan informasi data akademik seperti data siswa, data 
guru, dan data-data lainnya karena metode penyimpanan data yang masih 
menggunakan metode konvensional. Serta pengelolaan data akademik Madrasah 
Aliyah Miftaahul Hudaa yang belum terintegrasi dengan database sehingga sering 
kali terjadi kerangkapan data. Pada penelitian ini akan merancang sistem 
informasi akademik berbasis web. Dengan tujuan agar Madrasah Aliyah 
Miftaahul Hudaa memiliki sistem informasi akademik untuk memberikan 
kemudahan kepada pihak sekolah, guru dan siswa guna mendapatkan informasi 
akademik yang dapat diakses setiap saat mengenai informasi jadwal pelajaran, 
nilai siswa, serta informasi tentang sekolah yang dibutuhkan, mempermudah 
pihak sekolah dalam mendapatkan informasi data akademik seperti data siswa, 
data guru, dan data-data lainnya, membangun sebuah sistem pengelolaan data 
akademik yang terintegrasi dengan database, serta meminimalisir terjadinya 
kerangkapan data pada pengelolaan data akademik. Berdasarkan implementasi 
dan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 
adanya sistem informasi akademik dapat memberikan kemudahan dalam 
memberikan informasi sehingga dapat membantu mempermudah akses dan 
pengolahan data akademik. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik, Web 
 
ABSTRACT 
At present Madrasah Aliyah Miftaahul Hudaa does not have an academic 
information system that can be accessed at any time by the school, teachers or 
students regarding schedule information, student grades, and information about 
the school needed. At present the school often has difficulty in obtaining 
information on academic data such as student data, teacher data, and other data 
because the data storage method is still using conventional methods. And the 
management of Madrasah Aliyah Miftaahul Hudaa academic data which is not 
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yet integrated with the database so that data duplication often occurs. In this 
study will design a web-based academic information system. With the aim that 
Madrasah Aliyah Miftaahul Hudaa has an academic information system to make 
it easy for schools, teachers and students to get academic information that can be 
accessed at any time regarding schedule information, student grades, and 
information about the school needed, making it easier for schools to get academic 
data information such as student data, teacher data, and other data, build an 
academic data management system that is integrated with a database, as well as 
minimize the occurrence of duplicate data on academic data management. Based 
on the implementation and testing that has been done, the results of the study 
indicate that the existence of an academic information system can provide 
convenience in providing information so that it can help facilitate access and 
processing of academic data. 
 
Keywords: Academic Information System, Web 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Akademik adalah suatu bidang yang mempelajari tentang kurikulum atau 
pembelajaran dalam fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan dalam segi pendidikan 
atau pembelajaran yang dapat dikelola oleh suatu sekolah atau lembaga pendidikan. 
Pentingnya sistem informasi akademik guna mendukung fungsi operasi nilai, kegiatan 
akademik, jadwal akademik dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi 
karena bertujuan menghasilkan informasi yang berguna bagi sekolah dengan berbasis 
web yang dapat membantu pihak sekolah untuk berbagi dan meminta informasi-
informasi penting tentang siswa di ruang lingkup sekolah. 
Madrasah Aliyah Miftaahul Hudaa beralamat di Jl. Raya Sawangan No.61 
Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok – Jawa Barat. Sekolah ini adalah salah 
satu sekolah yang belum memiliki sistem informasi akademik yang dapat diakses setiap 
saat baik oleh pihak sekolah, guru maupun siswa mengenai informasi jadwal pelajaran, 
nilai siswa, serta informasi tentang sekolah yang dibutuhkan. Saat ini pihak sekolah 
sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi data akademik seperti 
data siswa, data guru, dan data-data lainnya. Pengelolaan data akademik Madrasah 
Aliyah Miftaahul Hudaa belum terintegrasi dengan database , serta dalam pengelolaan 
data akademik sering kali terjadi kerangkapan data. 
Pada penelitian ini akan merancang sistem informasi akademik dengan 
menggunakan model waterfall, dengan tujuan agar Madrasah Aliyah Miftaahul 
Hudaa memiliki sistem informasi akademik untuk memberikan kemudahan 
kepada pihak sekolah, guru dan siswa guna mendapatkan informasi akademik 
yang dapat diakses setiap saat mengenai informasi jadwal pelajaran, nilai siswa, 
serta informasi tentang sekolah yang dibutuhkan, mempermudah pihak sekolah 
dalam mendapatkan informasi data akademik seperti data siswa, data guru, dan 
data-data lainnya, membangun sebuah sistem pengelolaan data akademik yang 
terintegrasi dengan database, serta meminimalisir terjadinya kerangkapan data 
pada pengelolaan data akademik. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Pengertian sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi dengan 
cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerima [1]. Secara lebih detail, sistem 
informasi dapat didefinisikan sebagai seperangkat entitas yang terdiri dari hardware, 
software dan brainware yang saling bekerja sama untuk menyediakan data yang diolah 
sehingga berguna dan bermanfaat bagi penerima tersebut. 
 
2.2 Web 
Secara umum website dapat diartikan sebagai sebuah halaman yang tersedia 
dalam sebuah server yang dapat diakses menggunakan jaringan internet dimana 
didalamnya berisi bermacam-macam informasi dari suatu konten tertentu. Sebuah 
halaman web yang tampil pada jejaring umumnya dibuat melalui serangkaian plain text 
yang dikenal dengan istilah HTML (hyper text markup language) atau XHTML (extensible 
hyper text markup language) [1]. 
  
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Sistem yang diusulkan adalah untuk memberikan gambaran secara umum 
kepada guru, siswa, dan admin mengenai sistem informasi yang baru. 
Perancangan sistem secara umum juga sudah dapat mengenai komponen sistem 
informasi yang akan didesain. Penentuan persyaratan sistem dilakukan agar arah 
perancangan sistem dapat terarah pada sasaran, oleh sebab itu sistem yang 
dirancang harus memenuhi batasan sistem dimana perancangan sistem ini 
merupakan kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun. 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram  uc Use Case Admin
UCD Admin
Admin
Mengelola 
Master Data
Manajemen 
Sekolah
Mengelola Data 
Kelas
Mengelola Data 
Mata Pelajaran
Mengelola 
Manajemen 
Akses
Mengelola Role 
User
Manajemen 
User
Mengelola Data 
Guru
Mengelola Data 
Absensi Guru
Mengelola 
Manajemen 
Guru
Mengelola Data 
Siswa
Mengelola Data 
Wali Murid
Mengelola 
Manajemen 
Siswa
Mengelola 
Manajemen 
Kelas
Mengelola 
Setting Data 
Kelas
Login
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»«include»
«include»
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
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3.2.2. Sequence Diagram 
Pada sequence diagram menjelaskan aliran fungsional dalam use case, berikut 
adalah gambaran sequence diagram : 
1. Sequence diagram login 
 sd sd Login Admin
Admin Login Control Login User Halaman Utama
1. Melakukan Login() 1.1 Input Username &
Password()
1.1.1 Get Username &
Password()
1.1.2 Validasi()1.2 Username &
Password Salah()
1.1.3 Menampilkan()
 
Gambar 3. 2 Sequence Diagram login 
Keterangan : 
Berdasarkan sequence diagram diatas menggambarkan sistem yang sedang 
berjalan pada form login admin adalah admin memasukkan username dan 
password setelah itu login, lalu sistem akan menampilkan halaman utama admin. 
 
3.2.3. Activity diagram 
a. Activity diagram login 
 act Activ ity Admin Login
Admin Sistem
Mulai
Menampilkan 
Form login
Input Username & 
Password
Cek Username & 
Password
Validasi
Halaman Utama 
Admin
Selesai
Input URL Sistem 
Akademik
Klik Button Login
[ Tidak ]
[ Ya ]
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Dalam perancangan sistem informasi ini peneliti membuat layout yang 
terdiri dari beberapa form yaitu, form index. Teknik penyimpanan data pada tahap 
perancangan ini adalah dengan menggunakan penyimpanan secara record. 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi sistem merupakan tahap meletakan sistem sehingga siap 
dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul 
perancangan sehingga penggunan bisa memberi masukan kepada pengembang sistem. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Untuk dapat menjalankan website yang dirancang maka dibutuhkan suatu 
perangkat keras sebagai penunjangnya. Adapun perangkat keras yang dibutuhkan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
Tabel 4. 1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Nama Keterangan 
Processor Minimal Pentium 4 
RAM 1 GB 
HDD 80 GB 
VGA 64 MB 
Monitor 14” resolusi 1366 x 768 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem yaitu 
sebagai berikut : 
Tabel 4. 2  Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Nama Keterangan 
Sistem operasi Windows 7 Ultimated 
Web Browser Google Chrome 
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XAMPP v3.2.1 
Database MySQL 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan implementasi dan pengujian pada Madrasah Aliyah Miftaahul Hudaa 
serta pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari perancangan 
sistem informasi akademik berbasis web ini yaitu : 
1. Dengan perancangan sistem informasi akademik berbasis web, informasi 
akademik sekolah dapat dilihat dan diakses setiap saat oleh pihak sekolah, 
guru serta siswa. Sehingga tidak perlu lagi menanyakan informasi akademik 
kepada bagian tata usaha sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 
efektifitas waktu dalam setiap pemberian dan penerimaan informasi 
akademik. 
2. Dengan perancangan sistem informasi akademik dapat membantu pihak 
sekolah dalam mendapatkan informasi data akademik seperti data siswa, 
data guru, data nilai, data mata pelajaran, dan data-data lainnya. 
3. Pengelolaan data akademik sudah terintegrasi dengan database, sehingga 
mempermudah dan membantu pihak sekolah dalam melakukan 
pengelolaan dan penyimpanan data akademik. 
4. Dengan adanya sistem informasi akademik, dapat meminimalisir terjadinya 
kerangkapan data. 
5. Dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi, memudahkan pihak 
sekolah dalam melakukan pencarian data. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan efektifitas waktu dalam setiap pecarian data informasi 
akademik, sehingga dalam proses pencarian data dapat dengan mudah 
dicari dan dapat disajikan dengan cepat. 
6. Perancangan sistem informasi akademik ini telah memberikan kemudahan 
karena mampu memberikan informasi dengan mudah dan akurat, sehingga 
dapat membantu mempermudah akses dan pengolahan data akademik yang 
terintegrasi. 
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5.2 Saran 
Dari hasil analisa dan perancangan sistem ini, peneliti masih banyak kekurangan 
dan kesalahan dalam pengembangan sistem ini. saran-saran yang dapat peneliti berikan 
antara lain : 
1. Sistem informasi akademik ini dapat dikembangkan dengan sistem informasi 
administrasi pembayaran dan keuangan lainnya secara online. 
2. Sistem informasi akademik ini dapat dikembangkan dengan sistem 
pembelajaran secara online ( e-learning ). Sehigga dapat memberikan 
pembelajaran tambahan kepada para siswa diluar dari waktu sekolah. 
3. Sistem informasi akademik ini dapat dikembangkan dengan sistem informasi 
berbasis android. 
4. Sistem informasi akademik ini dapat dikembangkan dengan sistem 
perhitungan gaji guru. 
5. Sistem informasi akademik ini dapat dikembangkan dengan sistem 
pendaftaran dan penerimaan siswa baru, dengan menambahkan menu 
tambahan didalamnya. 
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